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INTISARI
Aplikasi berbasis web dengan menggunakan teknologi AJAX ini dibuat
dengan tujuan untuk membangun sistem informasi penjualan yang dapat
menangani masalah pemesanan CD musik secara online yang ada di
MusicHunter.com sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik
bagi konsumen di dalam melakukan proses pemesanan produk CD musik
karena web dibuat lebih interaktif dan dengan kecepatan akses yang lebih
cepat.
Pada aplikasi ini perancangan sistem basis datanya menggunakan
teknik entitas relasi, perangkat lunak database yang digunakan adalah
MySQL yang telah tergabung dalam PHPMyAdmin.
Aplikasi ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu aplikasi yang
dapat di akses oleh Administrator dan aplikasi yang dapat di akses oleh
Pengunjung dan Pelanggan yang dibuat dengan menggunakan PHP,
JavaScript dan teknologi AJAX.
Adapun aplikasi-aplikasi yang ada di web ini diantaranya adalah
aplikasi-aplikasi manajemen data penjualan produk CD musik yang meliputi
registrasi member, pencarian, pemesanan hingga konfirmasi order.
Kata kunci : JavaScript, AJAX, Pemesanan CD Musik, WEB.
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